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EL TEATRO DE CAMARA
De verdadero éxito puede califlcarse llamar díalogado. Las situaciones con-
la 11 sesión de Teatro de Cátiara, que fusas y delicadas a la vez, que el autor
tuvo lugar el día 31 de enero ppdo., y presenta, son de un realísmo impre-
que presentó la Sección de Líteratura sionante y arrollador. Obras de esta
de nuestro Centro, por la que se pro- naturaleza están escritas para actores
puso efectuar un ensayo de contrastes, de gran categoría y por ello la Sección
como nos decía en el programa, consi- de Literatura se ha valido de una gran
guiéndolo magníficamente. 	 actriz para su streno, Nuria Espert.
Las obras presentadas, fueron cui- La ejecución esmerada y el estudio
dadosamente escogidas y puede decirse del papel hasta en los más pequeflosque se consiguió el fin propuesto; detalles, nos presentó una obra de un
«Matí de íesta» de Avelí Artís, un relieve sorprendente; la naturalidad y
diálogo festivo y lleno de optimismo, soltura de la artista estuvieron a la
nos muestra aquel teatro intrascen- altura de la obra quizás sobrepasán-
dente, con el que la generación del no- dola y el espectador comprendió per-
vecientos disttaía sus ocios, saliendo fectamente el diálogo que a través deldel espectáculo con aquella sana ale- hilo telefónico, se realizaba; los puntos
gría, tan necesaria para el hombre de culminantes, eran adivinados por la
la calle de aquella época.	 expresíón del rostro, que en ocasionesL a interpretación, a cargo de alum- aparecía desencajado, notándose el es-
nos del Aula de Declamación fué dis- fuerzo que hacía para contener las lá-
creta; muy juguetona, Pilar Orta en el grimas, en el tono de su voz, hasta
papel de damita casera, la burguesita llegar el desenlace final.
barcelonesa que tiene estudiada la po- La presentación bajo la dïrección de
se, para cazar un galán, a quien quie- Bevessa fué excelente, a base de lo que
re, pero que no desea que lo sepa, hasta podríamos llamar decorados sintéticos,
que se decide declararse, cosa que supo originales de Garola, resultando unhacer & su tiempo Jaime Juan Magri- conjunto amable y de gusto exquisito.
	
fíá con cierta cortedad, como supone	 La opínión del público asístente, fué
una situación embarazosa, ante la in- muy favorable preveyéndose otros éxi-
certitud estudiada de la dama. 	 tos, para las próximas reuniones, de
La segunda de las obras fué de Be- seguít este camino.
	
navente con su «Operación Qtzirúrgi-	 Nuestra enhorabuena y sincera fe-
ca»; teatro de empaque, sentimental, licitación a directores y ejecutantes.
	
en el que el desenlace lleva la morale-	 B. B.ja; especie de novela rota muy bien ___________________________________
dialogada, con sus situaciones difíciles
que estuvo a cargo de José María R.e-
	
bull, que nos hizo un «Hipólito» aris- 	 VARIA
tócrata y bien . cuidado, hasta en los
más mínimos detalles. M . a
 Dolores 1.In grupo de amigos han rogado al
Àrdévol, se defendió en su grave pa- Presidente del Centro Sr. Aguadé, que
pel de Clara, mientras Enrique Virgi- publíque en nuestras páginas el texto
li encarnó el irresoluto «Leoncio qui- de la «Conversa» de 1949 
que tíene
mucho interés y sabor local y de la
zás con cierto enraramiento. que se recuerda un interesante capítu-
«La Veu Humana» de Jean Cocteau, lo sobre el Canal de R.eus a Salou. E1
muy bien traducida por el Dr. Don Sr. Àguadé ha dicho que les va a com-
	
Buenaventura Vallespinosa. era real 	 placer.
	
mente el plato fuerte de la velada; es 	 -
esta obra un alarde de modernidad
	
tanto por su tema, un poco escabroso 	 Fragmento del contenido de la cartay de muy difícil ejecución, como por que el Sr. Alcalde_Presidente del
la forma de monólogo, que podríamos Ayuntamiento de Peflíscola, D. Mar-
